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一、信托的定义及特征
《关于信托承认的海牙公约》的第 2 条对信托概念作了如下表述：
“为了本公约的目的，在本公约中，“信托”一词意味着一种由一个人，
即委托人，在生前或死亡时创立的一种法律关系。在创设这一法律关
系时，委托人为了受益人的利益或特定的目的，将信托财产置于受托
人的控制之下”。现代各国的信托制度均导源于英国或由英国演化而
来的美国制度，其中衡平法院以及那些以正义和良心为基础的衡平法
理发挥了巨大的作用，衡平法不仅贡献了信托概念，并且构建了完整
的信托制度，最为重要的是形成了信托财产独特的双重所有权结构即
衡平法上的所有权和普通法上的所有权。
信托制度本质上是用益制度的现代形式，是用益制度符合现代社
会资金聚集与财产管理要求的体现。其具有以下几个特征：（1）信托
财产构成一个独立的基金，并且，他不是受托人的自有财产的一部分；
（2）信托财产的所有权在受托人或受托人的代表人的；（3）受托人应根
据信托文件的规定和法律施加给他的特别义务，对信托财产拥有管
理、使用、处分的权利和义务，并负有说明的义务。这几个特征体现了
信托制度的本质内涵，在其中信托财产的独立性无疑是信托概念的核
心。
二、我国信托制度所得课税制度的完善
信托的运营一般可分为三个环节，即信托设立阶段、信托存续阶
段和信托终止阶段，在这三个阶段都不同程度的存在信托所得课税问
题。所以下文将从信托运营的全过程出发，对信托所得课税进行分析。
（一）信托设立阶段
所谓信托设立是指委托人根据契约或遗嘱将信托财产转移于受
让人，在各方当事人之间形成信托法律关系。因此信托的设立只须具
备两个要件：当事人之间具有信托的意思表示以及将信托财产转移给
受托人占有，简言之，委托人只要主观上有创设信托之意思并于客观
上利用某种方式将信托财产独立出来，信托成立并生效。
在设立过程中，无论是自益信托还是他益信托，信托财产在形式
上的转移并不带来信托财产的实质转移的效果。名义上受托人的财
产有所增加，但是基于信托财产的独立性理论，其对信托财产不享有
实质上的权利，受托人的财产并没有任何增加，所以其名义上取得财
产的行为不发生所得税规定的纳税义务，对其不能课征所得税，具体
到信托企业就是不能对其课征企业所得税。其实在他益信托场合下，
本质上是委托人对于受益人的一种赠与，但是我国现在并没有开征赠
与税，所以理应由受益人在取得收益时缴纳所得税，而不能由受托人
缴纳。自益信托时，由于信托受益以及信托财产最后都将返还给委托
人，并没有发生任何财产的实质转移，所以在委托人与受托人这两方
主体间同样不产生所得税的纳税义务。
我国现行税法在这一环节针对信托企业，按照普通的税法规定，
征收企业所得税不符合法理要求，没有理解信托的本质，理应修正。
（二）信托存续阶段
信托存续阶段就是指从信托成立至信托终止这一阶段，在这个过
程中，由于信托的经营活动将产生信托受益，这将在各方当事人之间
产生复杂的法律关系，并且将使信托的所得课税看起来比较复杂。
在信托存续过程中，受托人基于委托人的委托管理信托财产，尽
最大的努力使信托财产保值增值，以此产生的收益归受益人所有，在
该受益分配给受益人之前属于信托财产。对于信托收益，按照实质课
税原则与税收经济原则并经经由经济观察法衡量，最终享有信托收益
的受益人是所得税纳税义务人，应以受益人为纳税义务人，受托人为
扣缴义务人，为避免重复征收所得税，受托人应就信托收益扣除信托
报酬、经营管理信托事务成本、费用、税金后的余额缴纳所得税，即分
配给受益人的为税后净收益。受托人向受益人分配信托收益时，若受
益人为企业所得税的纳税义务人，可将受托人已缴纳的信托收益所得
税进行税前列支；若受益人为自然人，可将受托人已缴纳的信托收益
所得税抵减应缴纳的个人所得税，如果前者超过后者，还可以申请退
税。受托人履行信托契约所取得的报酬性收入应自行缴纳所得税，并
与信托收益所承担的所得税分别核算。因受托人变更，原受托人与新
受托人之间办理信托财产交接不缴纳所得税。但是对于借用信托制
度恶意逃税行为，比如累积收益而不分配来达到不缴所得税的目的，
此时对于受托人可征收所得税。
我国现阶段对于信托经营过程中产生的所得，不但对受托企业征
收企业所得税，在分配信托收益时对同一笔财产按照受益人的不同而
重复征收企业所得税或个人所得税。所以，为了避免重复征税，符合
实质课税原则和稽征经济原则的要求，对于受托人不应征收所得税。
（三）信托终止阶段
在信托终止环节，受托人按照信托契约将信托财产转移给委托人
或受益人，自己并未产生应税收入，所以不是所得税的纳税义务人。
受益人取得信托财产，若属于自益信托，委托人即是受益人，取回信托
财产并无财产增加之纳税情况发生，因此，没有纳税义务不缴纳所得
税；若属于他益信托，受托人向受益人转移信托财产实际上是完成委
托人向受益人的赠予行为，受益人需缴纳所得税。
在信托从成立到终止的整个运营过程中，还存在信托不成立、无
效及可撤销等各种情况，因此关于这些问题的税收规定同样构成信托
税制的重要内容。无效信托，自始不发生效力，所以其信托财产转移
无效不发生应税事实；不成立的信托、可撤销的信托，除非法律明确规
定，一般也是自始无效，所以不发生所得税的课税事实。
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